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1 The method of quarter-squares





(a+ b)2 − (a− b)2
)
.
If we possess a table of squares, and wish to compute the product ab, it is then
sufficient to compute a + b, a − b, to look up the table for these two values, to subtract
the values read in the table, and to divide the result by 4. This seems complex, but for
large numbers it is more efficient than to compute directly the product.1
There have been a number of tables of squares around, in particular those of Ludolf
published in 1690 [34], and those published by Séguin in 1801 and giving the squares
up to 10000. But these authors did mostly not have multiplications in mind, although
Ludolf showed how squares could be used to compute a multiplication. At the beginning
of the 19th century, the method of quarter-squares was mentioned in passing by Laplace
in 1809 [13, p. 261] and Gergonne in 1816 [16, pp. 159–160], but they did not produce
tables.
2 The first tables of quarter-squares (1817)
In 1817, Voisin [54] and Bürger [8] published independently the first tables of quarter-
squares. Voisin and Bürger both understood that a table of squares could be useful for
multiplications, but they went one step beyond, and removed the need to divide the
difference of the squares by 4. Their tables gave the quarter-squares for all integers up
to 19999 (Bürger) and 20000 (Voisin).
More exactly, when a number is odd, its quarter-square is of the form n + 0.25 and
Voisin and Bürger only gave the value n. So if a and b are both odd or both even, the
values of the quarter-squares are given exactly. If one of the integers is odd and the other
is even, both quarter-squares are in default by 0.25, but the difference of these two values
is correct. So, although the tables of Voisin and Bürger are not totally accurate for a
table of squares, they serve the purpose of a table of multiplication. If one wished to use
them as a table of squares, one would need to remember to add 1 to the result multiplied
by 4, whenever the value entered is odd.
A table of quarter-squares is also very advantageous with respect to space. Such a
table is a linear table, with only one entry. With slightly more work than a mere table
of multiplication, it is possible with a table of quarter-squares to do computations that
would require many thousands of pages with a conventional table of multiplication, such
as Crelle’s table [11].
In 1820, in the second edition of his Philosophy of arithmetic [33, pp. 246–257], John
Leslie described tables of quarter-squares, and in particular Voisin’s table, of which he
gave an excerpt up to 2000. Leslie expressed the hope that someone would compute a
table up to 200000.
1For a survey of the quarter-square method, see the articles by McFarland [36, 35] and Weiss [55].
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3 Later tables of quarter-squares
A number of other tables of quarter-squares were published during the 19th century
(table 1). Centnerschwer [9] published a table of quarter-squares up to 20000 in 1825,
Kulik in 1833 and 1851 (up to 30000) [26, 27], Merpaut in 1832 (up to 40000) [37],
Laundy in 1856 [31], and Blater in 1887 (described here) [3]. Laundy’s table gave the
quarter-squares up to 100000, whereas Blater extended it to 200000. In 1836, Galbraith
published a small table of quarter-squares in a more general collection of tables [15]. This
table was probably borrowed from Voisin’s table.
In the preface of his table of quarter-squares [31, p. iv], Laundy also mentions that
Peter Gray had in his possession a manuscript of a table of quarter-squares extending to
200000 by Shortrede, but that table was never published.
There have also been several applications of quarter-squares for mechanical aids. In
1829, Schiereck invented a calculating machine based on quarter-squares [56] and in 1841
he devised an instrument for the measurement of the area of triangles, useful in surveying,
and also based on quarter-squares [51, 23].
The use of quarter-squares declined in the first half of the 20th century [36], but Bojko
in 1909 [7] and Plassmann in 1933 [39] each published tables of quarter-squares up to
20000. In the 1950s, however, new applications of the quarter-squares method for multi-
plication on analog devices surfaced, and this prompted their use for the implementation
of multiplication in digital processors [24, 25].
Finally, we mention that tables of triangular numbers can also be used in a way similar
to quarter-squares in order to facilitate the multiplications [12].
Table Range Pages Density
Voisin (1817) 20000 123 162.6
Bürger (1817) 20000 80 250.0
Centnerschwer (1825) 20000 40 500.0
Merpaut (1832) 40000 400 100.0
Kulik (1851) 30000 40 750.0
Laundy (1856) 100000 200 500.0
Blater (1887) 200000 200 1000.0
Bojko (1909) 20000 20 1000.0
Plassmann (1933) 20009 200 100.0
Table 1: A comparison of the main tables of quarter-squares. The density is the ratio
of the range by the number of pages. The tables which pack the greatest ranges in the
smallest number of pages are those of Blater and Bojko.
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4 Blater’s table (1887)
In 1887, Blater2 published a new table of quarter-squares [3]. His table spans 200 pages
and gives the quarter-squares of all integers from 0 to 199999. It doubles the range of
Laundy’s table [31], but spans exactly the same number of pages. Blater came to know
of Laundy’s table only very late, when his own table was already stereotyped. He was
apparently also unaware of Shortrede’s manuscript which had the same range. The next
year, Blater published his table with French [4] and English [5] introductions.
According to the introduction to the table, Blater worked on it for a year and a half.
Prior to that table, in 1886, Blater published a small table of multiplication based on
Napier’s rods [1] which may have been constructed for his table of quarter-squares. In
1887, Blater also published a short table for computing interest rates [2]. There may also
be another table from 1890, but since only one copy seems to be available, it may be a
spurious catalog entry [6].
In his table of quarter-squares, Blater splits each number in two parts N |n, and the
values of N range from 0 to 199, whereas those of n range from 000 to 999. Each double
page covers a range of 10 values of n. For instance, the first double page covers the values
of n from 000 to 009. These pages are headed 000a and 000b, because the first value of
n on these pages is 000. The last double page bears the heading 990a and 990b and is
interpreted accordingly.
The even (left) pages cover the values of N from 0 to 99, whereas the odd (right)
pages cover the values from 100 to 199.
When the tables are used, one obtains three values:
• at the right of the value N (left or middle columns) is a value named A;
• at the intersection of the values of N and n (top line) is a value named B;
• finally, at the bottom of the column of n is a value named C.
For instance, for 26|005, we find A = 169, B = 065 and C = 006. This means that
q(26|005) = 169|065|006, where q(x) is the quarter-square of x. For 198|999, we find
A = 9899, B = *150 and C = 500. Since B starts with an asterisk, this means that the
value of A has to be incremented, so that the result is actually q(198|999) = 9900|150|500.
There is a strong connection between Blater’s tables and those of Kulik [27], in that
the information is organized in the same way, except that the lines and columns are
swapped. This is confirmed by Anton Steinhauser’s preface to the tables in which he
mentions his role in drawing Blater’s attention to Kulik’s table and arrangement.3
For instance, the quarter-squares of 29990 to 29999 are given in a column, isolating
the prefix 224 which Kulik puts at the top of the column, and the suffix 025 which Kulik
puts at the bottom of the column. The main difference between Kulik and Blater’s tables,
apart from this swapping of lines and columns is the fact that Blater never shortens some
entries in case of repeated digits, whereas Kulik does.
2At the moment, we know very little of Joseph Blater, except that he was living at the time in
Wörrstadt near Mainz, and was not a professional mathematician.
3Incidentally, Blater writes that his table helped find 30 errors in Kulik’s table, although he doesn’t
list them. Kulik’s values appear twice in Blater’s table.
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The reconstruction of Blater’s tables of quarter-squares was straightforward. Note
however that Blater’s tables are supplemented by four auxiliary tables which have not
(yet) been reconstructed.
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Figure 1: An excerpt of Blater’s table [3].
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Blater’s table of quarter-squares (reconstruction, D. Roegel, 2013)
000a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
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                       
                       
                       
                       
C           C          
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000b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       *
                       *
                       *
                       *
                       *
                       *
                       *
                       *
                       *
                       *
                       *
                      * *
                      * *
                      * *
                      * *
                      * *
                      * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       *
                       *
                       *
                      * *
                      * *
                     * * *
                     * * *
                     * * *
                    * * * *
                    * * * *
                    * * * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                   * * * * *
                   * * * * *
                   * * * * *
           *        * * * * *
           *       * * * * * *
           *       * * * * * *
          * *       * * * * * *
          * *       * * * * * *
          * *      * * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *           * *
   * * * * * * * * *           * *
   * * * * * * * * *           * *
C           C          
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020a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       *
                      * *
                     * * *
                    * * * *
                   * * * * *
                  * * * * * *
                  * * * * * *
                 * * * * * * *
                * * * * * * * *
           *     * * * * * * * *
          * *    * * * * * * * * *
          * *            
         * * *            
        * * * *            
       * * * * *            
       * * * * *            
      * * * * * *            
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
C           C          
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020b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       *
                       *
                      * *
                      * *
                      * *
                     * * *
                     * * *
                    * * * *
                    * * * *
           *         * * * *
           *        * * * * *
           *        * * * * *
          * *        * * * * *
          * *       * * * * * *
          * *       * * * * * *
         * * *       * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *           * *
   * * * * * * * * *           * *
C           C          
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030a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       *
                     * * *
                   * * * * *
                  * * * * * *
                * * * * * * * *
               * * * * * * * * *
                       
           *            
          * *            
        * * * *            
       * * * * *            
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       *
                      * *
                     * * *
                     * * *
                    * * * *
C           C          
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030b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                   * * * * *
                  * * * * * *
           *       * * * * * *
          * *      * * * * * * *
          * *      * * * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
       * * * * *            
      * * * * * *            
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       *
                      * *
                      * *
                     * * *
                     * * *
                    * * * *
           *         * * * *
           *         * * * *
          * *        * * * * *
          * *        * * * * *
          * *       * * * * * *
         * * *       * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *           * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       *
                    * * * *
                 * * * * * * *
               * * * * * * * * *
                       
                       
          * *            
        * * * *            
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      * *
                     * * *
                    * * * *
                   * * * * *
                  * * * * * *
           *      * * * * * * *
          * *     * * * * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
        * * * *            
       * * * * *            
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       *
                      * *
                     * * *
                     * * *
                    * * * *
                   * * * * *
           *       * * * * * *
          * *       * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       *
                      * *
                      * *
                     * * *
                     * * *
           *         * * * *
           *        * * * * *
          * *        * * * * *
          * *       * * * * * *
         * * *       * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *           * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    * * * *
                * * * * * * * *
                       
                       
           *            
        * * * *            
     * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      * *
                    * * * *
                  * * * * * *
                 * * * * * * *
           *    * * * * * * * * *
          * *            
        * * * *            
       * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      * *
                     * * *
                    * * * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                   * * * * *
           *       * * * * * *
          * *      * * * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
       * * * * *            
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       *
                      * *
                     * * *
                    * * * *
           *        * * * * *
          * *       * * * * * *
          * *       * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       *
                       *
                      * *
                     * * *
                     * * *
           *         * * * *
           *        * * * * *
          * *        * * * * *
         * * *       * * * * * *
         * * *       * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
    * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *           * *
C           C          
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060a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    * * * *
                       
                       
                       
         * * *            
     * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       *
                    * * * *
                  * * * * * *
                * * * * * * * *
           *            
         * * *            
       * * * * *            
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      * *
                     * * *
                   * * * * *
                  * * * * * *
           *     * * * * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
        * * * *            
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
C           C          
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060b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       *
                      * *
                     * * *
                    * * * *
           *        * * * * *
          * *       * * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
       * * * * *            
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       *
                      * *
                     * * *
                    * * * *
           *        * * * * *
          * *       * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                       *
                      * *
                     * * *
           *         * * * *
           *        * * * * *
          * *        * * * * *
         * * *       * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *           * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       *
                * * * * * * * *
                       
                       
         * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      * *
                   * * * * *
                * * * * * * * *
                       
         * * *            
       * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      * *
                    * * * *
                  * * * * * *
           *     * * * * * * * *
         * * *            
       * * * * *            
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       *
                      * *
                    * * * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                   * * * * *
           *      * * * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
       * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       *
                      * *
                    * * * *
                   * * * * *
           *       * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       *
                      * *
                     * * *
           *         * * * *
          * *        * * * * *
         * * *       * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                       *
                      * *
                     * * *
           *         * * * *
          * *        * * * * *
         * * *       * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *           * *
C           C          
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080a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
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                       *
                     * * *
                   * * * * *
           *      * * * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
        * * * *            
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
C           C          
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080b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       *
                      * *
                    * * * *
                   * * * * *
          * *      * * * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
       * * * * *            
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                      * *
                     * * *
                    * * * *
           *       * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       *
                      * *
                    * * * *
           *        * * * * *
          * *       * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                      * *
                     * * *
           *         * * * *
          * *        * * * * *
         * * *       * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *           * *
C           C          
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090a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
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                       
                       
                       
                      * *
                    * * * *
C           C          
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090b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                   * * * * *
          * *      * * * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
       * * * * *            
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       *
                     * * *
                    * * * *
           *       * * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       *
                      * *
                    * * * *
           *        * * * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       *
                      * *
                     * * *
           *         * * * *
          * *       * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                      * *
                     * * *
           *         * * * *
          * *        * * * * *
         * * *       * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
   * * * * * * * * *           * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
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    * * * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                      * *
                    * * * *
                  * * * * * *
          * *     * * * * * * * *
        * * * *            
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                      * *
                     * * *
                   * * * * *
          * *       * * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
       * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       *
                     * * *
                    * * * *
           *       * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       *
                      * *
                     * * *
           *        * * * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
                      * *
                     * * *
           *         * * * *
          * *        * * * * *
         * * *       * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                   * * * * *
                       
                       
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
                       
          * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                     * * *
                 * * * * * * *
                       
        * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       *
                    * * * *
                * * * * * * * *
          * *            
       * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                      * *
                   * * * * *
           *     * * * * * * * *
         * * *            
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       *
                     * * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                  * * * * * *
          * *     * * * * * * * *
        * * * *            
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                      * *
                    * * * *
           *       * * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
       * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       *
                     * * *
                   * * * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *            
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       *
                      * *
                    * * * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       *
                     * * *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
                      * *
                     * * *
           *        * * * * *
         * * *       * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
       * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
               * * * * * * * * *
                       
       * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                      * *
                 * * * * * * *
                       
       * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                     * * *
                 * * * * * * *
           *            
       * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                     * * *
                  * * * * * *
           *    * * * * * * * * *
       * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                     * * *
                  * * * * * *
          * *    * * * * * * * * *
       * * * * *            
     * * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       *
                     * * *
                  * * * * * *
          * *     * * * * * * * *
       * * * * *            
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       *
                    * * * *
           *       * * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                      * *
                    * * * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                      * *
                    * * * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                      * *
                    * * * *
          * *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                     * * *
           *         * * * *
          * *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                    * * * *
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                  * * * * * *
                       
         * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                     * * *
                * * * * * * * *
          * *            
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                      * *
                  * * * * * *
           *    * * * * * * * * *
        * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       *
                    * * * *
                 * * * * * * *
         * * *            
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                     * * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                  * * * * * *
          * *    * * * * * * * * *
       * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                      * *
                   * * * * *
          * *      * * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                      * *
                    * * * *
           *       * * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
       * * * * *            
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       *
                     * * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       *
                     * * *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                      * *
                    * * * *
          * *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
                     * * *
           *        * * * * *
         * * *       * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
     * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
     * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       *
               * * * * * * * * *
                       
     * * * * * * *            
                       
                       
                       
                     * * *
                * * * * * * * *
          * *            
     * * * * * * *            
                       
                       
                       
                    * * * *
                * * * * * * * *
         * * *            
     * * * * * * *            
                       
                       
                       
                    * * * *
                * * * * * * * *
         * * *            
     * * * * * * *            
                       
                       
                       *
                    * * * *
           *     * * * * * * * *
        * * * *            
     * * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                      * *
                   * * * * *
           *      * * * * * * *
        * * * *            
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                     * * *
                   * * * * *
          * *      * * * * * * *
        * * * *            
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       *
                     * * *
                   * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       *
                     * * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                      * *
                    * * * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                      * *
                    * * * *
          * *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
                      * *
           *         * * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
C           C          
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Blater’s table of quarter-squares (reconstruction, D. Roegel, 2013)
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                     * * *
                       
          * *            
                       
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                    * * * *
               * * * * * * * * *
         * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                      * *
                  * * * * * *
          * *            
      * * * * * *            
                       
                       
                       *
                    * * * *
           *     * * * * * * * *
        * * * *            
     * * * * * * *            
                       
                       
                     * * *
C           C          
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Blater’s table of quarter-squares (reconstruction, D. Roegel, 2013)
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                  * * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                      * *
                   * * * * *
          * *      * * * * * * *
        * * * *            
     * * * * * * *            
                       
                       *
                    * * * *
           *       * * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                     * * *
                   * * * * *
          * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                      * *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       *
                     * * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
                      * *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
                     * * *
          * *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
C           C          
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160a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                    * * * *
                       
        * * * *            
                       
                       
                       
                     * * *
                       
         * * *            
                       
                       
                       
                     * * *
                       
         * * *            
                       
                       
                       
                     * * *
                       
         * * *            
                       
                       
                       
                     * * *
               * * * * * * * * *
         * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                     * * *
                * * * * * * * *
         * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                       
                     * * *
                 * * * * * * *
         * * *            
     * * * * * * *            
                       
                       
                     * * *
                  * * * * * *
         * * *            
      * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                     * * *
                  * * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                     * * *
                  * * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                     * * *
                   * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
       * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       *
                     * * *
           *        * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
       * * * * *            
     * * * * * * *            
                       *
                     * * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                     * * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                     * * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
                     * * *
           *        * * * * *
         * * *       * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
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       * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                      * *
                  * * * * * *
          * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                     * * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                  * * * * * *
         * * *            
     * * * * * * *            
                       
                       *
                    * * * *
           *      * * * * * * *
        * * * *            
     * * * * * * *            
                       
                      * *
                   * * * * *
          * *     * * * * * * * *
       * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                     * * *
           *       * * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                      * *
                    * * * *
          * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                     * * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *         * * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
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    * * * * * * * *            
                       
                      * *
                   * * * * *
          * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
C           C          
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180b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                    * * * *
           *      * * * * * * *
        * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                     * * *
                  * * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                      * *
                   * * * * *
          * *      * * * * * * *
       * * * * *            
    * * * * * * * *            
                       *
                     * * *
           *       * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                     * * *
                   * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *            
    * * * * * * * *            
                      * *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                     * * *
           *        * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                      * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
C           C          
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190a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
           *            
                       
                       
                       
                       
                       
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                       
                     * * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                 * * * * * * *
        * * * *            
     * * * * * * *            
                       
                      * *
                  * * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                      * *
                   * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                      * *
                   * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            
                      * *
                   * * * * *
          * *      * * * * * * *
       * * * * *            
    * * * * * * * *            
                      * *
                    * * * *
          * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                     * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *            *
                     * * *
          * *        * * * * *
        * * * *      * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
C           C          
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Blater’s table of quarter-squares (reconstruction, D. Roegel, 2013)
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                   * * * * *
                       
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
                       
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
                       
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
          * *            
                       
                       
                       *
                * * * * * * * *
         * * *            
                       
                       
                      * *
                * * * * * * * *
        * * * *            
                       
                       
                     * * *
                * * * * * * * *
       * * * * *            
                       
                       
                    * * * *
               * * * * * * * * *
       * * * * *            
                       
                       
                    * * * *
           *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
C           C          
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Blater’s table of quarter-squares (reconstruction, D. Roegel, 2013)
200b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       *
                   * * * * *
          * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       
                      * *
                   * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       
                      * *
                  * * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                     * * *
           *       * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                     * * *
           *       * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
                    * * * *
          * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
                    * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
                     * * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
C           C          
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210a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                  * * * * * *
                       
                       
                       
                       
               * * * * * * * * *
         * * *            
                       
                       
                     * * *
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                  * * * * * *
           *            
    * * * * * * * *            
                       
                      * *
                 * * * * * * *
        * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                    * * * *
               * * * * * * * * *
       * * * * *            
                       
                       *
                   * * * * *
          * *            
     * * * * * * *            
                       
                     * * *
C           C          
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210b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                 * * * * * * *
        * * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                    * * * *
          * *     * * * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                      * *
                   * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                     * * *
           *       * * * * * *
        * * * *            
    * * * * * * * *            
                       *
                    * * * *
          * *      * * * * * * *
       * * * * *            
    * * * * * * * *            
                      * *
                   * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
                    * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *            
    * * * * * * * *            
                     * * *
           *        * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     * * *
                       
    * * * * * * * *            
                       
                       
               * * * * * * * * *
         * * *            
                       
                       
                   * * * * *
                       
    * * * * * * * *            
                       
                       *
               * * * * * * * * *
        * * * *            
                       
                       
                   * * * * *
           *            
    * * * * * * * *            
                       
                     * * *
                * * * * * * * *
       * * * * *            
                       
                       
                  * * * * * *
         * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                     * * *
           *     * * * * * * * *
       * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                      * *
                  * * * * * *
         * * *            
    * * * * * * * *            
                       
                    * * * *
          * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                      * *
                  * * * * * *
        * * * *            
     * * * * * * *            
                       *
                   * * * * *
          * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                     * * *
           *       * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
                   * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
           *        * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
           *        * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
                    * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
C           C          
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230a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
                       
                       
                       
                      * *
                       
                       
                       
                       
                       
       * * * * *            
                       
                       
                * * * * * * * *
          * *            
                       
                       
                   * * * * *
                       
   * * * * * * * * *            
                       
                     * * *
                       
     * * * * * * *            
                       
                       *
               * * * * * * * * *
       * * * * *            
                       
                       
                 * * * * * * *
         * * *            
   * * * * * * * * *            
                       
                   * * * * *
          * *            
     * * * * * * *            
                       
                    * * * *
           *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       
                      * *
C           C          
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230b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                 * * * * * * *
        * * * *            
   * * * * * * * * *            
                       *
                  * * * * * *
         * * *            
    * * * * * * * *            
                       *
                   * * * * *
          * *    * * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       
                    * * * *
          * *      * * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                     * * *
           *       * * * * * *
        * * * *            
    * * * * * * * *            
                      * *
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       *
                   * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                    * * * *
          * *      * * * * * * *
       * * * * *            
    * * * * * * * *            
                     * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
           *        * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *        * * * * *
         * * *      * * * * * * *
      * * * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                    * * * *
         * * *       * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
C           C          
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240a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
         * * *            
                       
                       
                       
           *            
                       
                       
                       
           *            
                       
                       
               * * * * * * * * *
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
                       
                       
                       
                   * * * * *
                       
                       
                       
                   * * * * *
                       
   * * * * * * * * *            
                       
                    * * * *
                       
    * * * * * * * *            
                       
                     * * *
                       
     * * * * * * *            
                       
                     * * *
               * * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       
                     * * *
                * * * * * * * *
       * * * * *            
                       
                      * *
                * * * * * * * *
       * * * * *            
C           C          
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240b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                      * *
                 * * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                      * *
                  * * * * * *
        * * * *            
    * * * * * * * *            
                      * *
                  * * * * * *
        * * * *            
    * * * * * * * *            
                      * *
                  * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
                   * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       *
                   * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       *
                   * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                    * * * *
         * * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                    * * * *
         * * *      * * * * * * *
       * * * * *            
    * * * * * * * *            *
                    * * * *
          * *      * * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                    * * * *
          * *       * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      * *
                       
                       
                       
                    * * * *
                       
                       
                       
                   * * * * *
                       
                       
                       
                   * * * * *
           *            
                       
                       
                  * * * * * *
          * *            
                       
                       
                  * * * * * *
         * * *            
                       
                       
                 * * * * * * *
        * * * *            
                       
                       *
                 * * * * * * *
        * * * *            
                       
                      * *
                 * * * * * * *
       * * * * *            
                       
                      * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                 * * * * * * *
       * * * * *            
                       
                     * * *
           *      * * * * * * *
       * * * * *            
                       
                     * * *
           *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       
                    * * * *
          * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       
                    * * * *
          * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       *
                    * * * *
         * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       *
                   * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
                      * *
                   * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
                   * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
           *        * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
           *        * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
                     * * *
          * *       * * * * * *
       * * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
C           C          
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260a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
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                       
                   * * * * *
          * *            
    * * * * * * * *            
                       
                  * * * * * *
         * * *            
   * * * * * * * * *            
                       *
                 * * * * * * *
       * * * * *            
C           C          
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260b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                     * * *
           *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       
                    * * * *
          * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       *
                   * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
                  * * * * * *
        * * * *            
    * * * * * * * *            
                     * * *
           *      * * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *            
                    * * * *
          * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                   * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
           *        * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
           *       * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                    * * * *
          * *      * * * * * * *
       * * * * *            
    * * * * * * * *            *
                    * * * *
         * * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *        * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
   * * * * * * * * *          * * *
          * *       * * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
C           C          
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270a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
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                     * * *
           *            
     * * * * * * *            
                       
                  * * * * * *
         * * *            
   * * * * * * * * *            
                      * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                * * * * * * * *
       * * * * *            
                       
                    * * * *
          * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       *
                  * * * * * *
        * * * *            
   * * * * * * * * *            
                     * * *
           *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                       
                   * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
                  * * * * * *
        * * * *            
    * * * * * * * *            
                    * * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                   * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
    * * * * * * * *            *
                    * * * *
         * * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *        * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
          * *       * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                    * * * *
         * * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *        * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
C           C          
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280a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
     * * * * * * *            
                       
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     * * * * * * *            
                       
                  * * * * * *
        * * * *            
C           C          
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280b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                     * * *
           *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       *
                  * * * * * *
        * * * *            
   * * * * * * * * *            
                    * * * *
          * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       *
                  * * * * * *
        * * * *            
   * * * * * * * * *            
                    * * * *
          * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       *
                  * * * * * *
        * * * *            
    * * * * * * * *            
                    * * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                      * *
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                    * * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *        * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                    * * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *        * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
                    * * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
    * * * * * * * *           * *
           *        * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
C           C          
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290a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                * * * * * * * *
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
          * *            
                       
                       *
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C           C          
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290b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       
                  * * * * * *
        * * * *            
   * * * * * * * * *            
                     * * *
          * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
                  * * * * * *
       * * * * *            
                       
                   * * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                     * * *
           *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                       *
                   * * * * *
        * * * *            
    * * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
                      * *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                   * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *        * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                    * * * *
         * * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *          * * *
          * *       * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
           *        * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
C           C          
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300a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
        * * * *            
                       
                   * * * * *
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
      * * * * * *            
                       
                  * * * * * *
         * * *            
                       
                     * * *
                       
                       
                       *
                       
     * * * * * * *            
                       
                 * * * * * * *
       * * * * *            
                       
                   * * * * *
          * *            
                       
                     * * *
           *            
    * * * * * * * *            
                       *
                * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       
                  * * * * * *
        * * * *            
C           C          
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300b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                    * * * *
          * *            
    * * * * * * * *            
                     * * *
           *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       *
                  * * * * * *
       * * * * *            
                       
                   * * * * *
         * * *            
    * * * * * * * *            
                    * * * *
          * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
           *      * * * * * * *
       * * * * *            
                       *
                  * * * * * *
        * * * *            
    * * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                      * *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
                    * * * *
         * * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                     * * *
          * *       * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *       * * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                   * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
C           C          
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310a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                  * * * * * *
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   * * * * * * * * *            
                       
                       
       * * * * *            
                       
                 * * * * * * *
          * *            
                       
                    * * * *
           *            
                       
                      * *
                       
                       
                       *
                       
    * * * * * * * *            
                       
               * * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       
                 * * * * * * *
        * * * *            
                       
                   * * * * *
         * * *            
                       
                    * * * *
          * *            
   * * * * * * * * *            
                     * * *
           *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                      * *
C           C          
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310b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       *
                 * * * * * * *
       * * * * *            
                       
                  * * * * * *
        * * * *            
                       
                   * * * * *
         * * *            
    * * * * * * * *            
                    * * * *
          * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
          * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
                      * *
           *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                      * *
                  * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                   * * * * *
         * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *          * * *
          * *       * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *       * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
           *        * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
                    * * * *
         * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
C           C          
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320a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
       * * * * *            
                       
                       
           *            
                       
               * * * * * * * * *
                       
                       
                  * * * * * *
                       
                       
                    * * * *
                       
                       
                      * *
                       
                       
                      * *
                       
                       
                       *
                       
                       
                       
                       
   * * * * * * * * *            
                       
                       
    * * * * * * * *            
                       
               * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       
                 * * * * * * *
       * * * * *            
                       
                 * * * * * * *
       * * * * *            
                       
                  * * * * * *
        * * * *            
                       
                   * * * * *
        * * * *            
C           C          
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320b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                   * * * * *
         * * *            
   * * * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
   * * * * * * * * *            
                    * * * *
          * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                     * * *
          * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
          * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
          * *     * * * * * * * *
      * * * * * *            
                     * * *
           *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                      * *
           *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                      * *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *       * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                   * * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
                    * * * *
         * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
                    * * * *
         * * *      * * * * * * *
     * * * * * * *            *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   * * * * * * * * *            
                       
                       
    * * * * * * * *            
                       
                       
    * * * * * * * *            
                       
                       
    * * * * * * * *            
                       
                       
     * * * * * * *            
                       
                       
     * * * * * * *            
                       
                       
     * * * * * * *            
                       
                       
     * * * * * * *            
                       
                       
     * * * * * * *            
                       
               * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       
               * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       *
               * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       *
               * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       *
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
           *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
           *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
           *     * * * * * * * *
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                     * * *
           *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
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                     * * *
          * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
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                     * * *
          * *     * * * * * * * *
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          * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
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                    * * * *
         * * *      * * * * * * *
      * * * * * *            *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     * * *
                       
                       
                   * * * * *
           *            
                       
                  * * * * * *
         * * *            
                       
                * * * * * * * *
        * * * *            
                       
                * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       
               * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                       
     * * * * * * *            
                       *
                       
    * * * * * * * *            
                      * *
                       
   * * * * * * * * *            
                     * * *
           *            
   * * * * * * * * *            
                    * * * *
          * *            
                       
                   * * * * *
         * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                   * * * * *
        * * * *            
                       
                  * * * * * *
       * * * * *            
                       
                 * * * * * * *
       * * * * *            
                       *
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                      * *
           *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                     * * *
           *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
          * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                  * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
          * *       * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *          * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *          * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
         * * *      * * * * * * *
      * * * * * *            *
C           C          
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350a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                   * * * * *
                       
                       
                       
       * * * * *            
                       
                       
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       *
                       
                       
                    * * * *
           *            
                       
                  * * * * * *
         * * *            
                       
                * * * * * * * *
      * * * * * *            
                       
                       
     * * * * * * *            
                       *
                       
   * * * * * * * * *            
                     * * *
           *            
                       
                   * * * * *
         * * *            
                       
                  * * * * * *
       * * * * *            
                       
                * * * * * * * *
      * * * * * *            
                      * *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
               * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
          * *            
    * * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
   * * * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                       *
                  * * * * * *
       * * * * *            
                      * *
           *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                     * * *
          * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                  * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
                     * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
         * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                    * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *          * * *
          * *       * * * * * *
      * * * * * *            
   * * * * * * * * *          * * *
         * * *      * * * * * * *
      * * * * * *            *
C           C          
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360a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
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                  * * * * * *
        * * * *            
                       
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
           *            
    * * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
C           C          
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360b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                  * * * * * *
       * * * * *            
                       *
                * * * * * * * *
      * * * * * *            
                     * * *
          * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                   * * * * *
         * * *            
   * * * * * * * * *            
                  * * * * * *
       * * * * *            
                      * *
           *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                     * * *
          * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
   * * * * * * * * *            *
                  * * * * * *
       * * * * *            
                      * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
         * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *          * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
         * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *          * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
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                    * * * *
         * * *            
                       
                 * * * * * * *
       * * * * *            
                       *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
               * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
                       
                  * * * * * *
       * * * * *            
                      * *
           *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
   * * * * * * * * *            
                  * * * * * *
       * * * * *            
                      * *
           *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            *
                  * * * * * *
       * * * * *            
                      * *
          * *      * * * * * * *
     * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                  * * * * * *
       * * * * *            
                     * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *          * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
           *       * * * * * *
       * * * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
               * * * * * * * * *
                       
                       
                       
                       
                       
                       
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                    * * * *
         * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                      * *
           *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                       *
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
   * * * * * * * * *            
                  * * * * * *
       * * * * *            
                     * * *
          * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                      * *
           *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                  * * * * * *
       * * * * *            
                     * * *
          * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
   * * * * * * * * *           * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *          * * *
         * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
     * * * * * * *            
                       
                       
                       
               * * * * * * * * *
         * * *            
                       
                       
                       
                  * * * * * *
          * *            
                       
                       
                       
                    * * * *
           *            
                       
                       
                       
                     * * *
           *            
                       
                       
    * * * * * * * *            
                     * * *
           *            
                       
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                      * *
           *            
                       
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                      * *
                       
                       
                  * * * * * *
       * * * * *            
                      * *
                       
   * * * * * * * * *            
                  * * * * * *
        * * * *            
                       *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
               * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                       *
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                       *
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
   * * * * * * * * *            *
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
   * * * * * * * * *            *
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                     * * *
         * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                  * * * * * *
       * * * * *            
                     * * *
         * * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                  * * * * * *
       * * * * *            
                     * * *
          * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            *
                   * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *          * * *
          * *      * * * * * * *
     * * * * * * *            *
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
          * *       * * * * * *
      * * * * * *            
C           C          
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400a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     * * *
                       
                       
                       
                       
                    * * * *
          * *            
                       
                       
                       
                   * * * * *
        * * * *            
                       
                       
                       
                  * * * * * *
       * * * * *            
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
       * * * * *            
                       *
                       
                       
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                      * *
           *            
                       
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                     * * *
          * *            
C           C          
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400b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
                       
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
                       *
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                      * *
           *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                      * *
          * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                     * * *
          * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                  * * * * * *
       * * * * *            
                     * * *
         * * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                  * * * * * *
       * * * * *            
                    * * * *
         * * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
                    * * * *
         * * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
           *       * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
        * * * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
          * *       * * * * * *
      * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     * * *
                       
                       
                       
                       
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                     * * *
           *            
                       
                       
                       
                  * * * * * *
       * * * * *            
                       
                       
                       
               * * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
          * *            
                       
                       
   * * * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                       *
                       
                       
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                     * * *
          * *            
                       
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                       *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
               * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                  * * * * * *
       * * * * *            
                     * * *
          * *            
                       
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                      * *
           *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                     * * *
          * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
   * * * * * * * * *           * *
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                     * * *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
                  * * * * * *
       * * * * *            
                    * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
           *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
          * *      * * * * * * *
     * * * * * * *            *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
   * * * * * * * * *         * * * *
         * * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
          * *       * * * * * *
      * * * * * *            
C           C          
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420a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
     * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
        * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                   * * * * *
         * * *            
                       
                       
                       
                       
    * * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
          * *            
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                     * * *
          * *            
                       
               * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                  * * * * * *
       * * * * *            
                     * * *
          * *            
C           C          
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420b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                      * *
          * *            
   * * * * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                      * *
          * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                      * *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                  * * * * * *
       * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
   * * * * * * * * *           * *
          * *      * * * * * * *
     * * * * * * *            
                  * * * * * *
       * * * * *            
                    * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
           *      * * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                     * * *
         * * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
           *       * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
         * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
           *       * * * * * *
      * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    * * * *
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
       * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                     * * *
           *            
                       
                       
                       
               * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
                       *
                       
                       
               * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                  * * * * * *
       * * * * *            
                      * *
          * *            
                       
                       
   * * * * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
                       *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
   * * * * * * * * *            
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                      * *
          * *            
   * * * * * * * * *            
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                     * * *
         * * *            
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      * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      * *
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                     * * *
          * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
         * * *            
                       *
           *            
                       
               * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                      * *
          * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
               * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                     * * *
          * *            
                       *
                * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                     * * *
          * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            *
           *     * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                     * * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                     * * *
         * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
          * *      * * * * * * *
     * * * * * * *            *
           *       * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
         * * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
          * *      * * * * * * *
     * * * * * * *            *
           *       * * * * * *
      * * * * * *            
C           C          
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450a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
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                       
                       
               * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                     * * *
          * *            
                       *
C           C          
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450b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
           *            
                       
                * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                     * * *
         * * *            
                      * *
           *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                     * * *
         * * *            
                      * *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                    * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *            *
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                    * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
         * * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
          * *      * * * * * * *
      * * * * * *            *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
C           C          
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460a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                   * * * * *
                       
                       
                       
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                  * * * * * *
      * * * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                     * * *
         * * *            
                      * *
           *            
C           C          
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460b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
               * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                 * * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                     * * *
         * * *            
                      * *
          * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            *
           *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                  * * * * * *
       * * * * *            
                   * * * * *
        * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                     * * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
   * * * * * * * * *         * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
         * * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
          * *      * * * * * * *
     * * * * * * *            *
           *       * * * * * *
      * * * * * *            *
           *       * * * * * *
       * * * * *            
C           C          
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470a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
     * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
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          * *            
                      * *
          * *            
                       *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
           *            
                       
               * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                    * * * *
         * * *            
                     * * *
         * * *            
                      * *
          * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
           *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                    * * * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
         * * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
          * *      * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
           *      * * * * * * *
      * * * * * *            *
           *       * * * * * *
      * * * * * *            *
                   * * * * *
       * * * * *            
C           C          
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480a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                  * * * * * *
        * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
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C           C          
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480b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       *
                       
                       
               * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
               * * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                    * * * *
         * * *            
                     * * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
          * *     * * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
          * *      * * * * * * *
     * * * * * * *            *
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *            *
           *       * * * * * *
      * * * * * *            *
           *       * * * * * *
      * * * * * *            *
           *       * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
     * * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                     * * *
         * * *            
                     * * *
         * * *            
                     * * *
         * * *            
                      * *
          * *            
                      * *
          * *            
                      * *
          * *            
                      * *
          * *            
                      * *
          * *            
                       *
           *            
                       *
           *            
                       *
           *            
                       *
           *            
                       *
           *            
                       *
           *            
                       *
           *            
                       *
           *            
                       *
           *            
                       *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
           *            
                       *
           *            
                       *
           *            
                       *
           *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            *
           *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            *
           *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            *
           *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
C           C          
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500a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       *
           *            
C           C          
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500b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       *
           *            
                       *
           *            
                      * *
          * *            
                      * *
          * *            
                      * *
          * *            
                      * *
          * *            
                     * * *
         * * *            
                     * * *
         * * *            
                     * * *
         * * *            
                     * * *
         * * *            
                     * * *
         * * *            
                     * * *
        * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
           *            
                      * *
          * *            
                     * * *
         * * *            
                    * * * *
       * * * * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
               * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
               * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
           *            
                       *
          * *            
                      * *
          * *            
                     * * *
         * * *            
                     * * *
         * * *            
                    * * * *
        * * * *            
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                   * * * * *
       * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            *
           *      * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
           *     * * * * * * * *
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   * * * * * * * * *          * * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
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                    * * * *
        * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
           *            
                     * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      * *
          * *            
                     * * *
        * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
               * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       
C           C          
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520b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       *
           *            
                      * *
         * * *            
                     * * *
         * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
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                   * * * * *
       * * * * *            
C           C          
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530a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
           *            
                   * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
           *            
                     * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
           *            
                      * *
         * * *            
                    * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            
               * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                       
                       *
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
           *            
                      * *
          * *            
                     * * *
        * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
           *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
          * *            
                     * * *
         * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            *
           *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
          * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
         * * *    * * * * * * * * *
                    * * * *
        * * * *            
                    * * * *
       * * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            *
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
          * *      * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
         * * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
       * * * * *            
C           C          
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540a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
          * *            
               * * * * * * * * *
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      * *
         * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       *
           *            
                     * * *
        * * * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            
               * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                       
C           C          
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540b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       *
          * *            
                     * * *
        * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
                * * * * * * * *
    * * * * * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                      * *
          * *            
                     * * *
        * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
           *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
         * * *            
                    * * * *
        * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            *
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
         * * *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
       * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
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                     * * *
         * * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                       
                       
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
           *            
                     * * *
         * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
               * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            *
           *            
                     * * *
         * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
                * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
          * *            
                     * * *
         * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
           *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
          * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            *
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
          * *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                    * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            *
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
C           C          
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560a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                   * * * * *
   * * * * * * * * *            
                       
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      * * * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                       
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                      * *
          * *            
                    * * * *
       * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
               * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            *
          * *            
                    * * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                * * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
          * *            
                     * * *
        * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            *
           *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
         * * *            
                    * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
           *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
          * *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
          * *      * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         * * *            
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                       
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
           *            
                     * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
               * * * * * * * * *
                       *
          * *            
                    * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
               * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
         * * *            
                    * * * *
       * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            
           *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
         * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
          * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            *
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *          * * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    * * * *
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                       *
         * * *            
                * * * * * * * *
                       
                       
                       
                       
                   * * * * *
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                     * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                       
                       *
          * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
               * * * * * * * * *
                       
           *            
                     * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                       
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                      * *
         * * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            *
          * *            
                    * * * *
       * * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            
           *            
                     * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
         * * *            
                    * * * *
       * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
                     * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            
           *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
         * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
          * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
         * * *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
       * * * * *            
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
C           C          
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590a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
                       
                       
                       
                       
                    * * * *
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                      * *
       * * * * *            
                       
                       
                       
                      * *
        * * * *            
                       
                       
                       
                       *
         * * *            
                * * * * * * * *
                       
                       
                       *
          * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                       
                       *
          * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                       *
          * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
                       
                       
           *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
               * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
C           C          
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590b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
           *            
                    * * * *
       * * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
           *            
                    * * * *
       * * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            
           *            
                     * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                     * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
           *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
           *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
         * * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
           *      * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
         * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *    * * * * * * * * *
                    * * * *
       * * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
          * *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
C           C          
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600a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
           *            
                       
                       
                       
                       *
         * * *            
                       
                       
                       
                      * *
       * * * * *            
                       
                       
                       
                    * * * *
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                   * * * * *
      * * * * * *            
                       
                       
           *            
                   * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                       *
          * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                      * *
         * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
                       
C           C          
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600b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                      * *
         * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                     * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            
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                    * * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
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                    * * * *
       * * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
          * *            
                    * * * *
       * * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
         * * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
         * * *            
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      * * * * * *            
           *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
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      * * * * * *            *
           *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
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      * * * * * *            *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *           * *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      * *
       * * * * *            
                       
                       
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *            
                       
                       
          * *            
                * * * * * * * *
                       
                       
                     * * *
       * * * * *            
               * * * * * * * * *
                       
                       
                   * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                       *
         * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            
                       
                     * * *
        * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
           *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
               * * * * * * * * *
                      * *
         * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                     * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
          * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
         * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                    * * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
          * *            
                   * * * * *
       * * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
         * * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            *
          * *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
       * * * * *            
           *      * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
         * * *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
      * * * * * *            *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               * * * * * * * * *
                       
                       
                       
          * *            
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
                       
                       
                       
         * * *            
                       
                       
                       
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                       
                       *
         * * *            
                       
                       
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *            
                       
                      * *
        * * * *            
               * * * * * * * * *
                       
           *            
                   * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                      * *
        * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
           *            
                   * * * * *
     * * * * * * *            
                       
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                     * * *
        * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            *
          * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
               * * * * * * * * *
                     * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
          * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
               * * * * * * * * *
                     * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
          * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
           *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
           *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
      * * * * * *            *
           *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
      * * * * * *            *
          * *      * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                  * * * * * *
                       
                       
                       
        * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                   * * * * *
    * * * * * * * *            
                       
                       *
        * * * *            
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
                       
                    * * * *
      * * * * * *            
                       
                      * *
         * * *            
               * * * * * * * * *
                       
           *            
                  * * * * * *
    * * * * * * * *            
                       
                    * * * *
       * * * * *            
                       
                      * *
         * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
          * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                    * * * *
       * * * * *            
               * * * * * * * * *
                      * *
         * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
          * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
               * * * * * * * * *
                    * * * *
       * * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
         * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            *
          * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
           *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
         * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
       * * * * *            
           *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
      * * * * * *           * *
          * *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            *
           *      * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
C           C          
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640a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
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          * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
           *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                    * * * *
      * * * * * *            
                       
C           C          
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640b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                     * * *
        * * * *            
               * * * * * * * * *
                      * *
         * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
          * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
           *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
               * * * * * * * * *
                    * * * *
       * * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
         * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            *
          * *            
                   * * * * *
      * * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
                    * * * *
       * * * * *            
           *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
      * * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
       * * * * *            *
          * *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
           *      * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
C           C          
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650a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                     * * *
                       
                       
                       
                       
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         * * *            
                * * * * * * * *
                       *
          * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
C           C          
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650b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
          * *            
                  * * * * * *
    * * * * * * * *            
           *            
                   * * * * *
     * * * * * * *            
           *            
                   * * * * *
      * * * * * *            
                       
                    * * * *
      * * * * * *            
               * * * * * * * * *
                    * * * *
       * * * * *            
                * * * * * * * *
                     * * *
        * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
         * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
         * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *            
                  * * * * * *
      * * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
      * * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
      * * * * * *            *
          * *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
           *     * * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
           *      * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
        * * * *            
           *      * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
                       
                       
                  * * * * * *
                       
                       
                   * * * * *
                       
                       
                   * * * * *
                       
                       
                    * * * *
   * * * * * * * * *            
                       
                    * * * *
    * * * * * * * *            
                       
                    * * * *
     * * * * * * *            
                       
                    * * * *
     * * * * * * *            
                       
                    * * * *
      * * * * * *            
                       
                    * * * *
      * * * * * *            
                       
                    * * * *
      * * * * * *            
                       
                    * * * *
      * * * * * *            
                       
                     * * *
       * * * * *            
                       
                     * * *
       * * * * *            
                       
                     * * *
       * * * * *            
                       
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                     * * *
       * * * * *            
                       
                     * * *
       * * * * *            
               * * * * * * * * *
                     * * *
       * * * * *            
               * * * * * * * * *
                     * * *
       * * * * *            
               * * * * * * * * *
                     * * *
       * * * * *            
                * * * * * * * *
                     * * *
       * * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
     * * * * * * *          * * *
        * * * *            
           *      * * * * * * *
     * * * * * * *          * * *
        * * * *            
C           C          
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670a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
           *            
                       
                       
         * * *            
                       
                       *
        * * * *            
                       
                      * *
       * * * * *            
                       
                     * * *
      * * * * * *            
                       
                    * * * *
      * * * * * *            
                       
                   * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                   * * * * *
     * * * * * * *            
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *            
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *            
           *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
          * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *            *
          * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *            *
         * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
         * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                * * * * * * * *
                     * * *
       * * * * *            
                * * * * * * * *
                    * * * *
       * * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                    * * * *
       * * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
      * * * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
      * * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
      * * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
      * * * * * *           * *
         * * *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *          * * *
        * * * *            
C           C          
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680a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
           *            
                       
                       
      * * * * * *            
                       
                    * * * *
   * * * * * * * * *            
                       
                 * * * * * * *
                       
                       
               * * * * * * * * *
                       
                       
                       
                       
          * *            
                       
                       *
        * * * *            
                       
                     * * *
      * * * * * *            
                       
                    * * * *
     * * * * * * *            
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *            
                       
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *            
          * *            
                * * * * * * * *
                       *
         * * *            
               * * * * * * * * *
                     * * *
        * * * *            
                       
C           C          
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680b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                    * * * *
      * * * * * *            
                       
                   * * * * *
      * * * * * *            
           *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            
          * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *            *
         * * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
        * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
               * * * * * * * * *
                    * * * *
       * * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
      * * * * * *            *
          * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
           *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            *
          * *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
      * * * * * *           * *
         * * *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *          * * *
        * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         * * *            
                       
                      * *
                       
                       
               * * * * * * * * *
                       
                       
                       
                       
           *            
                       
                       *
      * * * * * *            
                       
                   * * * * *
   * * * * * * * * *            
                       
                * * * * * * * *
                       
                       
                       
                       
        * * * *            
                       
                     * * *
      * * * * * *            
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *            
                       
                * * * * * * * *
                       
         * * *            
                       
                      * *
       * * * * *            
                       
                    * * * *
      * * * * * *            
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
          * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
        * * * *            
               * * * * * * * * *
                     * * *
       * * * * *            
                       
                   * * * * *
     * * * * * * *            
          * *            
                  * * * * * *
    * * * * * * * *            *
         * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
               * * * * * * * * *
                    * * * *
      * * * * * *            
           *            
                   * * * * *
     * * * * * * *            *
         * * *            
                  * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
           *     * * * * * * * *
                   * * * * *
      * * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
           *      * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            *
          * *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
      * * * * * *           * *
         * * *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *          * * *
        * * * *            
C           C          
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700a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
        * * * *            
                       
                   * * * * *
                       
                       
                       
                       
           *            
                       
                      * *
      * * * * * *            
                       
                 * * * * * * *
                       
                       
                       
                       *
        * * * *            
                       
                    * * * *
     * * * * * * *            
                       
                 * * * * * * *
                       
          * *            
                       
                     * * *
       * * * * *            
                       
                   * * * * *
    * * * * * * * *            
           *            
                * * * * * * * *
                      * *
        * * * *            
                       
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                    * * * *
      * * * * * *            
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *            *
         * * *            
                * * * * * * * *
                     * * *
       * * * * *            
                       
                   * * * * *
     * * * * * * *            
          * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
        * * * *            
                * * * * * * * *
                    * * * *
       * * * * *            
           *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            *
         * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
           *     * * * * * * * *
                   * * * * *
      * * * * * *            *
          * *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
          * *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
      * * * * * *           * *
         * * *            
                  * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
           *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *          * * *
        * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
          * *            
                       
                * * * * * * * *
                       
                       
                       
                       
        * * * *            
                       
                 * * * * * * *
                       
                       
                       
                       
        * * * *            
                       
                  * * * * * *
                       
                       
                       
                       
       * * * * *            
                       
                  * * * * * *
                       
                       
                       
                       *
       * * * * *            
                       
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *            
           *            
                       
                      * *
       * * * * *            
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *            
          * *            
               * * * * * * * * *
                     * * *
       * * * * *            
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
          * *            
                * * * * * * * *
                     * * *
       * * * * *            
                       
                  * * * * * *
     * * * * * * *            *
          * *            
                * * * * * * * *
                     * * *
       * * * * *            
                       
                  * * * * * *
     * * * * * * *            *
         * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
           *            
                  * * * * * *
     * * * * * * *            *
         * * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
          * *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
     * * * * * * *           * *
         * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
                   * * * * *
     * * * * * * *           * *
        * * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            *
          * *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *          * * *
        * * * *            
C           C          
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720a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                    * * * *
                       
                       
                       
                       
       * * * * *            
                       
                * * * * * * * *
                       
                       
                       
                     * * *
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       
        * * * *            
                       
                  * * * * * *
                       
           *            
                       
                     * * *
      * * * * * *            
                       
                * * * * * * * *
                       
         * * *            
                       
                   * * * * *
    * * * * * * * *            
           *            
               * * * * * * * * *
                     * * *
       * * * * *            
                       
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *            *
         * * *            
                       
C           C          
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720b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                    * * * *
     * * * * * * *            
           *            
                * * * * * * * *
                     * * *
       * * * * *            
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *            *
         * * *            
               * * * * * * * * *
                    * * * *
      * * * * * *            
           *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
               * * * * * * * * *
                   * * * * *
     * * * * * * *            *
         * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
          * *            
                  * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
        * * * *            
                * * * * * * * *
                   * * * * *
      * * * * * *            *
         * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
          * *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
        * * * *            
           *      * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *            *
         * * *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
          * *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                       
           *            
                       
                 * * * * * * *
                       
                       
                       
                    * * * *
                       
                       
                       
                       *
      * * * * * *            
                       
               * * * * * * * * *
                       
        * * * *            
                       
                 * * * * * * *
                       
          * *            
                       
                   * * * * *
    * * * * * * * *            
           *            
                       
                     * * *
      * * * * * *            
                       
                * * * * * * * *
                      * *
       * * * * *            
                       
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *            *
         * * *            
                       
                   * * * * *
    * * * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
          * *            
               * * * * * * * * *
                    * * * *
      * * * * * *            
           *            
                * * * * * * * *
                     * * *
       * * * * *            
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
        * * * *            
                       
                   * * * * *
     * * * * * * *            *
         * * *            
                * * * * * * * *
                    * * * *
      * * * * * *            *
          * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            
          * *            
                  * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *           * *
        * * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
      * * * * * *           * *
         * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *          * * *
        * * * *            
           *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
      * * * * * *           * *
         * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                    * * * *
                       
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                  * * * * * *
   * * * * * * * * *            
         * * *            
                       
                   * * * * *
    * * * * * * * *            
          * *            
                       
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                   * * * * *
     * * * * * * *            
          * *            
               * * * * * * * * *
                    * * * *
     * * * * * * *            
          * *            
                * * * * * * * *
                    * * * *
      * * * * * *            
          * *            
                * * * * * * * *
                    * * * *
      * * * * * *            
          * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
          * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
           *            
                  * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *          * * *
        * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *          * * *
        * * * *            
           *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *           * *
        * * * *            
           *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            
           *      * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
      * * * * * *           * *
         * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
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          * *            
                       
                   * * * * *
     * * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
          * *            
                       
                   * * * * *
     * * * * * * *            *
         * * *            
                       
                   * * * * *
    * * * * * * * *            *
         * * *            
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
        * * * *            
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
        * * * *            
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
           *            
                  * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
           *            
                  * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
          * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            *
          * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            *
         * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *            *
         * * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
         * * *            
           *      * * * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
      * * * * * *           * *
         * * *            
C           C          
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760a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       *
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C           C          
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760b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                   * * * * *
    * * * * * * * *            *
         * * *            
                       
                  * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
        * * * *            
                       
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
           *            
                * * * * * * * *
                    * * * *
      * * * * * *            
         * * *            
               * * * * * * * * *
                   * * * * *
     * * * * * * *           * *
        * * * *            
               * * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
        * * * *            
           *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
          * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *            *
         * * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *           * *
        * * * *            
           *     * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *          * * *
        * * * *            
          * *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            *
         * * *    * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
         * * *            
C           C          
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770a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                     * * *
                       
                       
                       
                       
                       
       * * * * *            
                       
                       
                      * *
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
                       
         * * *            
                       
                       
                      * *
     * * * * * * *            
                       
                       
                  * * * * * *
                       
         * * *            
                       
                * * * * * * * *
                      * *
      * * * * * *            
                       
                       
                   * * * * *
    * * * * * * * *            
         * * *            
                       
                 * * * * * * *
                      * *
       * * * * *            
                       
               * * * * * * * * *
                    * * * *
     * * * * * * *            
C           C          
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770b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
         * * *            
                       
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
       * * * * *            
                       
                * * * * * * * *
                    * * * *
      * * * * * *            
          * *            
               * * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *           * *
        * * * *            
           *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *            
          * *            
                * * * * * * * *
                   * * * * *
     * * * * * * *           * *
        * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
          * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
          * *            
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
         * * *            
           *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
         * * *            
C           C          
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780a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
       * * * * *            
                       
                       
                   * * * * *
                       
                       
                       
                       
                       *
    * * * * * * * *            
                       
                       
                 * * * * * * *
                       
        * * * *            
                       
                       
                    * * * *
   * * * * * * * * *            
          * *            
                       
               * * * * * * * * *
                      * *
      * * * * * *            
                       
                       
                  * * * * * *
                       
        * * * *            
                       
               * * * * * * * * *
                    * * * *
     * * * * * * *            
          * *            
                       
                 * * * * * * *
                     * * *
      * * * * * *            
           *            
                       
C           C          
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780b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                   * * * * *
    * * * * * * * *            *
        * * * *            
                       
                * * * * * * * *
                    * * * *
     * * * * * * *            
         * * *            
                       
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
          * *            
                * * * * * * * *
                   * * * * *
     * * * * * * *           * *
        * * * *            
           *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *            *
         * * *            
               * * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
          * *            
                * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *           * *
        * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *            *
         * * *            
           *     * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
          * *    * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            
          * *     * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *           * *
         * * *            
C           C          
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790a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                      * *
                       
                       
                       
                       
                       *
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
     * * * * * * *            
                       
                       
                * * * * * * * *
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                 * * * * * * *
                       
       * * * * *            
                       
                       
                  * * * * * *
                       
        * * * *            
                       
                       
                   * * * * *
   * * * * * * * * *            
         * * *            
                       
               * * * * * * * * *
                    * * * *
    * * * * * * * *            
         * * *            
                       
                * * * * * * * *
                    * * * *
     * * * * * * *            
C           C          
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790b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
         * * *            
                       
                 * * * * * * *
                     * * *
      * * * * * *            
          * *            
                       
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
      * * * * * *            
          * *            
               * * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
          * *            
               * * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
          * *            
                * * * * * * * *
                   * * * * *
     * * * * * * *           * *
        * * * *            
          * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *           * *
        * * * *            
           *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            
           *    * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            
           *     * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
       * * * * *           * *
         * * *            
           *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *       * * * * * *
     * * * * * * *         * * * *
       * * * * *           * *
         * * *            
C           C          
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800a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         * * *            
                       
                       
                       
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
     * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                      * *
    * * * * * * * *            
           *            
                       
                       
                     * * *
    * * * * * * * *            
          * *            
                       
                       
                    * * * *
    * * * * * * * *            
         * * *            
                       
                       
                   * * * * *
   * * * * * * * * *            
        * * * *            
                       
                       
                   * * * * *
   * * * * * * * * *            *
        * * * *            
                       
                       
C           C          
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800b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
       * * * * *            
           *            
                       
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
          * *            
                       
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
      * * * * * *            
         * * *            
                       
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *            *
         * * *            
                       
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *            *
        * * * *            
           *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            
           *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *           * *
        * * * *            
          * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
          * *            
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
         * * *            
           *     * * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
         * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      * *
                       
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                      * *
   * * * * * * * * *            
           *            
                       
                       
                   * * * * *
                       
        * * * *            
                       
                       
                 * * * * * * *
                      * *
      * * * * * *            
           *            
                       
               * * * * * * * * *
                    * * * *
    * * * * * * * *            
         * * *            
                       
                       
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
       * * * * *            
           *            
                       
                 * * * * * * *
                     * * *
     * * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
         * * *            
                       
                * * * * * * * *
                   * * * * *
    * * * * * * * *            *
        * * * *            
           *            
               * * * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
      * * * * * *            
         * * *            
                       
                 * * * * * * *
                    * * * *
     * * * * * * *            *
        * * * *            
           *            
                * * * * * * * *
                   * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
       * * * * *            
          * *            
               * * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *            *
         * * *            
           *    * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *          * * *
        * * * *            
          * *            
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
     * * * * * * *         * * * *
       * * * * *            *
         * * *            
           *     * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            
          * *    * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
         * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
           *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                  * * * * * *
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                    * * * *
                       
         * * *            
                       
                       
                * * * * * * * *
                      * *
    * * * * * * * *            
          * *            
                       
                       
                  * * * * * *
                       *
      * * * * * *            
           *            
                       
               * * * * * * * * *
                   * * * * *
   * * * * * * * * *            
        * * * *            
                       
                       
                 * * * * * * *
                    * * * *
     * * * * * * *            
         * * *            
                       
                       
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
      * * * * * *            
         * * *            
                       
                * * * * * * * *
                   * * * * *
    * * * * * * * *           * *
       * * * * *            
          * *            
                       
                 * * * * * * *
                    * * * *
     * * * * * * *            *
        * * * *            
           *            
               * * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *            *
         * * *            
           *            
                * * * * * * * *
                   * * * * *
     * * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
         * * *            
           *    * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *           * *
        * * * *            
          * *            
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            
          * *    * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
         * * *            
          * *    * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
         * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
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                       
                  * * * * * *
                      * *
      * * * * * *            
         * * *            
                       
                       
                  * * * * * *
                     * * *
      * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
         * * *            
                       
               * * * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
      * * * * * *            
         * * *            
                       
               * * * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *            *
        * * * *            
           *            
               * * * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *            *
        * * * *            
           *            
               * * * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            
          * *            
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            
          * *            
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            
          * *            
           *     * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
        * * * *            *
         * * *            
           *     * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
         * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
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                   * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
      * * * * * *            
          * *            
                       
                       
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                  * * * * * *
                     * * *
     * * * * * * *            *
        * * * *            
           *            
                       
                * * * * * * * *
                   * * * * *
    * * * * * * * *           * *
       * * * * *            
          * *            
                       
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
      * * * * * *            *
        * * * *            
           *            
               * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *           * *
       * * * * *            
         * * *            
           *            
                 * * * * * * *
                   * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
      * * * * * *            *
        * * * *            
          * *            
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
         * * *            
           *    * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
        * * * *            
          * *    * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *       * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
        * * * *            *
         * * *            
C           C          
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850a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     * * *
                       
     * * * * * * *            
                       
                       
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   * * * * * * * * *           * *
      * * * * * *            
C           C          
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850b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
         * * *            
                       
                       
                * * * * * * * *
                   * * * * *
    * * * * * * * *           * *
      * * * * * *            
         * * *            
           *            
                       
                 * * * * * * *
                   * * * * *
    * * * * * * * *           * *
       * * * * *            
         * * *            
           *            
               * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *           * *
       * * * * *            
         * * *            
           *            
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *           * *
       * * * * *            *
         * * *            
           *            
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
       * * * * *            *
         * * *            
           *    * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *       * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            *
         * * *            
           *     * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            *
         * * *            
C           C          
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860a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
          * *            
                       
                       
                       
                       
                     * * *
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                  * * * * * *
                       
    * * * * * * * *            
          * *            
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
                     * * *
   * * * * * * * * *            
       * * * * *            
                       
                       
                       
               * * * * * * * * *
                   * * * * *
                       *
      * * * * * *            
         * * *            
                       
                       
               * * * * * * * * *
                  * * * * * *
                     * * *
     * * * * * * *            
        * * * *            
           *            
                       
                       
C           C          
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860b.
I. II.
N + n           N + n          
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                 * * * * * * *
                    * * * *
    * * * * * * * *           * *
       * * * * *            
         * * *            
                       
                       
                * * * * * * * *
                   * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
      * * * * * *            *
        * * * *            
          * *            
                       
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *           * *
       * * * * *            
         * * *            
           *            
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
        * * * *            
          * *            
               * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            *
         * * *            
           *    * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
         * * *            
          * *    * * * * * * * * *
           *     * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *         * * * *
       * * * * *           * *
        * * * *            *
         * * *            
C           C          
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870a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                   * * * * *
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                   * * * * *
                       
    * * * * * * * *            
           *            
                       
                       
                       
                       
                   * * * * *
                       
     * * * * * * *            
          * *            
                       
                       
                       
               * * * * * * * * *
                   * * * * *
                       *
      * * * * * *            
         * * *            
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
                   * * * * *
   * * * * * * * * *           * *
      * * * * * *            
         * * *            
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
                   * * * * *
    * * * * * * * *           * *
      * * * * * *            
C           C          
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870b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
         * * *            
           *            
                       
               * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                   * * * * *
    * * * * * * * *           * *
      * * * * * *            
         * * *            
           *            
                       
               * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *          * * *
      * * * * * *            *
        * * * *            
          * *            
                       
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
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       * * * * *            *
        * * * *            
          * *            
               * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
        * * * *            
          * *            
           *    * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
        * * * *            
          * *            
           *    * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *       * * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
        * * * *            *
         * * *            
C           C          
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880a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       *
                       
   * * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
                       *
                       
       * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                   * * * * *
                       *
    * * * * * * * *            
        * * * *            
                       
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
                    * * * *
   * * * * * * * * *            *
      * * * * * *            
         * * *            
                       
                       
                       
               * * * * * * * * *
                  * * * * * *
                     * * *
    * * * * * * * *            *
       * * * * *            
          * *            
                       
                       
                       
C           C          
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880b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                 * * * * * * *
                   * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
      * * * * * *            *
        * * * *            
          * *            
                       
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     * * * * * * *           * *
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        * * * *            
          * *            
                       
               * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                   * * * * *
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       * * * * *            *
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                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *       * * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
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          * *    * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
        * * * *            *
         * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
           *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    * * * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                   * * * * *
                       
   * * * * * * * * *            
        * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
                     * * *
                       
      * * * * * *            
         * * *            
                       
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
                   * * * * *
                      * *
     * * * * * * *            
       * * * * *            
          * *            
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
                    * * * *
    * * * * * * * *           * *
      * * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
        * * * *            
           *            
                       
                       
               * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                   * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
      * * * * * *            *
       * * * * *            
         * * *            
           *            
                       
               * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *           * *
       * * * * *            *
        * * * *            
          * *            
           *            
               * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *          * * *
      * * * * * *           * *
       * * * * *            *
         * * *            
          * *            
           *    * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
        * * * *            *
         * * *            
          * *    * * * * * * * * *
           *     * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *       * * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
        * * * *            *
         * * *            
C           C          
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900a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       *
                       
                       
          * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                   * * * * *
                       *
                       
       * * * * *            
           *            
                       
                       
                       
                       
                       
                  * * * * * *
                     * * *
                       
     * * * * * * *            
        * * * *            
           *            
                       
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
                   * * * * *
                     * * *
     * * * * * * *            
       * * * * *            
         * * *            
           *            
                       
                       
                       
C           C          
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900b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
                    * * * *
    * * * * * * * *           * *
      * * * * * *            
        * * * *            
          * *            
           *            
                       
                       
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
                   * * * * *
    * * * * * * * *          * * *
      * * * * * *           * *
       * * * * *            
        * * * *            
          * *            
           *            
                       
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                   * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *          * * *
      * * * * * *           * *
        * * * *            
         * * *            
          * *            
           *            
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *            *
        * * * *            
         * * *            
          * *            
           *     * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
        * * * *            *
         * * *            
          * *            
C           C          
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910a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     * * *
                       
                       
      * * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
                     * * *
                       
    * * * * * * * *            
        * * * *            
           *            
                       
                       
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
                   * * * * *
                     * * *
   * * * * * * * * *            *
      * * * * * *            
        * * * *            
          * *            
                       
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
                   * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
     * * * * * * *            *
       * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
        * * * *            
          * *            
                       
                       
                       
               * * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
    * * * * * * * *          * * *
      * * * * * *            *
       * * * * *            
        * * * *            
          * *            
           *            
                       
               * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *          * * *
      * * * * * *           * *
       * * * * *            *
         * * *            
          * *            
           *            
               * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
        * * * *            *
         * * *            
          * *            
           *    * * * * * * * * *
           *     * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *       * * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
        * * * *            *
         * * *            
          * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
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                   * * * * *
                     * * *
    * * * * * * * *            *
      * * * * * *            
        * * * *            
         * * *            
           *            
                       
                       
                       
                       
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
                   * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
    * * * * * * * *           * *
      * * * * * *            *
       * * * * *            
         * * *            
          * *            
           *            
                       
                       
               * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                  * * * * * *
                   * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *          * * *
      * * * * * *           * *
       * * * * *            *
        * * * *            
         * * *            
          * *            
           *            
                       
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
        * * * *            *
         * * *            
         * * *            
          * *            
           *    * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *       * * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
       * * * * *           * *
        * * * *            *
         * * *            
          * *            
C           C          
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930a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
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                * * * * * * * *
                  * * * * * *
                   * * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
    * * * * * * * *           * *
     * * * * * * *            *
       * * * * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
        * * * *            
         * * *            
           *            
                       
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
                   * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
    * * * * * * * *          * * *
      * * * * * *           * *
       * * * * *            *
        * * * *            
         * * *            
          * *            
          * *            
           *            
                       
               * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
      * * * * * *           * *
       * * * * *            *
        * * * *            
         * * *            
          * *            
          * *            
           *    * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *       * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
        * * * *            *
        * * * *            *
         * * *            
          * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
       * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
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                       
                       
                       
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
                   * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
    * * * * * * * *          * * *
     * * * * * * *           * *
      * * * * * *            *
       * * * * *            
        * * * *            
         * * *            
          * *            
          * *            
           *            
                       
                       
               * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *          * * *
      * * * * * *           * *
       * * * * *            *
        * * * *            *
        * * * *            
         * * *            
          * *            
          * *            
           *            
               * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *       * * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
        * * * *           * *
        * * * *            *
         * * *            *
         * * *            
          * *            
C           C          
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950a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
       * * * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 * * * * * * *
                   * * * * *
                     * * *
                       *
                       
   * * * * * * * * *            
     * * * * * * *            
       * * * * *            
         * * *            
          * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
                   * * * * *
                    * * * *
   * * * * * * * * *          * * *
    * * * * * * * *           * *
     * * * * * * *            *
      * * * * * *            
       * * * * *            
C           C          
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950b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
        * * * *            
         * * *            
          * *            
          * *            
           *            
                       
                       
                       
                       
                       
               * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *          * * *
      * * * * * *           * *
      * * * * * *           * *
       * * * * *            *
        * * * *            *
        * * * *            
         * * *            
         * * *            
          * *            
           *            
           *            
                       
               * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *       * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
        * * * *           * *
        * * * *            *
        * * * *            *
         * * *            
         * * *            
          * *            
C           C          
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960a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    * * * * * * * *            
         * * *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                   * * * * *
                    * * * *
                     * * *
                      * *
   * * * * * * * * *            *
    * * * * * * * *            
     * * * * * * *            
      * * * * * *            
       * * * * *            
        * * * *            
         * * *            
          * *            
           *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
C           C          
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960b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
               * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
                   * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
   * * * * * * * * *         * * * *
    * * * * * * * *          * * *
     * * * * * * *          * * *
     * * * * * * *           * *
      * * * * * *           * *
      * * * * * *            *
       * * * * *            *
        * * * *            
        * * * *            
         * * *            
         * * *            
          * *            
          * *            
           *            
           *            
           *            
                       
                       
               * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                 * * * * * * *
                 * * * * * * *
   * * * * * * * * *       * * * * * *
   * * * * * * * * *       * * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
      * * * * * *          * * *
       * * * * *           * *
       * * * * *           * *
       * * * * *           * *
        * * * *            *
        * * * *            *
        * * * *            *
         * * *            
         * * *            
          * *            
          * *            
C           C          
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970a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   * * * * * * * * *            
      * * * * * *            
         * * *            
           *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
                   * * * * *
                   * * * * *
                    * * * *
                     * * *
   * * * * * * * * *          * * *
    * * * * * * * *           * *
    * * * * * * * *           * *
     * * * * * * *            *
      * * * * * *            *
      * * * * * *            
       * * * * *            
       * * * * *            
C           C          
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970b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
        * * * *            
        * * * *            
         * * *            
         * * *            
          * *            
          * *            
          * *            
           *            
           *            
           *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
               * * * * * * * * *
               * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                 * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
   * * * * * * * * *       * * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *        * * * * *
     * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *         * * * *
      * * * * * *          * * *
      * * * * * *          * * *
      * * * * * *          * * *
      * * * * * *           * *
       * * * * *           * *
       * * * * *           * *
       * * * * *           * *
        * * * *            *
        * * * *            *
        * * * *            *
        * * * *            *
         * * *            *
         * * *            
         * * *            
         * * *            
          * *            
          * *            
C           C          
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980a.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
    * * * * * * * *            
     * * * * * * *            
      * * * * * *            
       * * * * *            
        * * * *            
         * * *            
          * *            
          * *            
           *            
           *            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
C           C          
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980b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
               * * * * * * * * *
               * * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                * * * * * * * *
                 * * * * * * *
                 * * * * * * *
                 * * * * * * *
                  * * * * * *
                  * * * * * *
                  * * * * * *
                  * * * * * *
                   * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
   * * * * * * * * *        * * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
    * * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *         * * * *
     * * * * * * *          * * *
     * * * * * * *          * * *
     * * * * * * *          * * *
      * * * * * *          * * *
      * * * * * *          * * *
      * * * * * *           * *
      * * * * * *           * *
       * * * * *           * *
       * * * * *           * *
       * * * * *           * *
       * * * * *           * *
       * * * * *           * *
        * * * *            *
        * * * *            *
        * * * *            *
        * * * *            *
        * * * *            *
        * * * *            *
         * * *            *
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
          * *            
          * *            
          * *            
          * *            
C           C          
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I. II.
N + n           N + n          
A B A B
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   * * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
   * * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
    * * * * * * * *            
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
     * * * * * * *            
      * * * * * *            
      * * * * * *            
      * * * * * *            
      * * * * * *            
      * * * * * *            
      * * * * * *            
       * * * * *            
       * * * * *            
       * * * * *            
       * * * * *            
       * * * * *            
       * * * * *            
       * * * * *            
       * * * * *            
C           C          
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990b.
I. II.
N + n           N + n          
A B A B
        * * * *            
        * * * *            
        * * * *            
        * * * *            
        * * * *            
        * * * *            
        * * * *            
        * * * *            
        * * * *            
        * * * *            
        * * * *            
        * * * *            
        * * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
         * * *            
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          * *            
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          * *            
          * *            
          * *            
          * *            
          * *            
          * *            
          * *            
          * *            
          * *            
          * *            
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